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Abstrakt 
 
Cílem této bakalářské práce je komparace daňového systému ČR a Norska se 
zaměřením na přímé daně. Na základě dostupných informací je popsána současná 
situace v České republice, která je následně porovnána se situací v Norsku.  
Výsledky komparace těchto systému dvou různých zemí jsou následně zhodnoceny.  
 
Klíčová slova:  
 





This bachelor thesis is focused onto the compare of Tax system in the Czech Republic 
and Norway. Main focus is in direct taxes. There is analyzed the situation in the Czech 
Republic which is compared with the situation in Norway. Result of this comparing are 
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Přímé daně se týkají zdaňování příjmů a majetku, a tím pádem postihují každou osobu 
ve společnosti bez ohledu na strukturu spotřeby. Oproti nepřímým daním je tedy jejich 
dopad na příjem jednotlivce viditelnější. Konstrukce daňového systému a z něj plynoucí 
daňové zatížení příjmů a majetku ovlivňuje nejen ekonomické chování jednotlivců, ale 
také firem. Při konstrukci daňového systému je nutné dbát na efektivnost daňového 
systému, daňovou spravedlnost, právní perfektnost, politickou průhlednost  
a v neposlední řadě na pozitivní vliv daňového systému na ekonomické chování 
subjektů. Bohužel ne vždy jsou tyto požadavky respektovány a naplněny.  
Daňový systém České republiky má poměrně mladou historii a stále se vyvíjí. 
K poslední velmi výrazné změně došlo k 1. lednu 2008, kdy byla zavedena jednotná 
sazba pro zdanění příjmů fyzických osob a také došlo k zániku společného zdanění 
manželů.  
 
Hlavním cílem a úkolem této bakalářské práce je komparace dvou systému zdaňování 
příjmů fyzických osob. Výsledkem zdanění příjmů fyzických osob je daň z příjmů, 
která je jak v České republice, tak i v Norském království (dále jen Norsko) jednou 
z nejvýznamějších daní. 
Zdaňování příjmů fyzických osob (dále jen FO) je v ČR zaneseno v zákoně č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a následně pak jeho výběr také 
zákonem č. 377/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. 
Poplatníky této daně jsou FO.  
.  
V Norsku je zdaňování FO upraveno zákonem LOV-1999-03-26-14, Lov om skatt  
av formue og inntekt, ve znění pozdějších předpisů, kde poplatníky této daně jsou FO.  
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1 Rozdělení daní 
1.1 Rozdělení daní v České republice  
 
V České republice se daně třídí pomocí nejpoužívanějšího klasifikačního kritéria tzv. 
tříděním podle daňového přesunu na daně přímé a nepřímé. (1) 
 
Přímé daně jsou takové, které se vztahují ke konkrétnímu subjektu a nelze je přesunout 
na subjekt jiný. Jsou zdaněním příjmu nebo majetku poplatníka a jsou odváděny 
příslušnému finančnímu úřadu na základě daňového přiznání.  
 
Přímé daně dále dělíme na:  
1. Daně důchodové: 
• Z příjmu fyzických osob (DPFO) 
• Z příjmu právnických osob (DPPO) 
 
2. Daně majetkové 
• Daň z nemovitosti (z pozemků a ze staveb) 
• Daň silniční  
• Daň dědický  
• Daň darovací 
• Daň z převodu nemovitostí 
 
Nepřímé daně se oproti daním přímým vztahují na konkrétní subjekt, který je ovšem 
může přesunout na jiný subjekt. Jsou vybírány v cenách zboží, služeb a převodu práv. 
Finančnímu úřadu je přiznává a odvádí plátce této daně (ten, kdo prodal zboží). Svůj 
název získaly proto, že daň je většinou hrazena kupujícím (část ceny zboží), který 
nepodává žádné daňové přiznání a většinou ani nevímá, že nějakou daň platí. (1) 
 
Nepřímé daně dále dělíme na: 
1. Daně universální  
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• Daň z přidané hodnoty 
 
2. Daně selektivní 
• Spotřební daň (z lihu, vína, piva, tabákových výrobků a minerálních olejů) 





Obrázek 1.: Rozdělení daní v ČR  
 
1.2 Rozdělení daní v Norsku  
 
Norský daňový systém je založen na principu, že každý by měl platit daně v souladu 
s jeho možnostmi a přijímat služby v souladu s jeho potřebami.  
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Veřejný sektor Norska je zaměřen na oblasti jako jsou systém veřejného zdraví, kde má 
každý právo na léčbu, dále pak na systém vzdělání, kde má každý právo na vzdělání  
a na jiné systémy v dalších oblastech, které spadají do zájmu veřejnosti.   
Daně, které jsou v Norsku placeny jsou použity na financování veřejného sektoru např. 
zdravotní péči, nemocnice, vzdělání, dopravu a komunikace.  
 
Kromě pokrytí společných výdajů, jsou norské daně koncipovány tak, aby přispvaly 
k větší rovnosti mezi jednotivlici.  
Přímé daně se zkládají z daní z příjmů, což jsou daně odečtené z výdělku ze zaměstnání 
nebo podnikatelských aktivit, úroků z bankovních vkladů apod. a daň z bohatství.  
Nepřímé daně jsou někdy použity jako nástroje k redukci užívání některých produktů, 
které jsou nebezpečné jak pro zdraví, tak pro životní prostředí.  
Mnoho nepřímých daní Norska, tak jako nepřímé daně České republiky, souvisí se 
spotřebou. Jedním z příkladů může být daň z přídané hodnoty (DPH). (14) 
 
 
2 Daň z příjmů fyzických osob v ČR  
 
Dani z příjmů fyzických osob podléhají veškeré příjmy, které jsou předmětem daně 
z příjmů a zároveň nejsou od této daně osvobozeny. (5) 
 
2.1 Vymezení pojmů  
 
Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, kterými mohou být 
rezidenti a nonrezident (nerezidenti).  
 
Rezident je poplatník, jehož daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí z území 
České republiky, ale i na příjmy plynoucí ze zahraničí. Jedná se o fyzické osoby mající 
na území České republiky trvalé bydliště, nebo se zde zdržují alespoň 183 dní 
v příslušném kalendářním roce.  
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 Nonrezident je poplatník, jehož daňová povinnost se vzthauje pouze na příjmy 
plynoucí z území České republiky. Jeho daňová povinnost je tzv. omezená daňová 
povinnost.  
Jedná se o fyzické osoby, které nemají na území České republiky trvalé bydliště, 
obvykle se zde nezdržují (zdržují se méně než 183 dní příslušného kalendářního roku). 
Na území České republiky se zdržují pouze za účelem studia, léčení, nebo se jedná  
o fyzické osoby, které jsou dle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění 
považovány za daňové cizozemce.  (2) 
 
2.2 Předmět daně  
 
„ Předmětem daně jsou:  
• příjmy ze závislé činnnosti a funkční požitky (§ 6),  
• příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7),  
• příjmy z kapitálového majetku (§ 8),  
• příjmy z pronájmu (§ 9),  
• ostatní příjmy (§ 10). „ 1 
 
Do předmětu daně spadají jak příjmy peněžní, tak i příjmy nepeněžní dosažené směnou. 
Nepěněžní příjem se dále oceňuje podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  
a o změně některých zákonů.  
 
 
Předmětem daně nejsou  
 
• Příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů, podle zvlášního právního 
předpisu, který upravuje podmínky převodu majetku státu na jíné osoby 
                                                 
1 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění 
pozdější předpisů.s 7 
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• Příjmy získané zděděním 
• Příjmy získané vydáním nebo darováním nemovitosti, movité věci nebo 
majtekového práva, s výjimkou příjmů plynoucích z nich  
• Příjmy získané nabytím daru v souvislosti s provozováním školských  
a zdravotnických zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat 
• Úvěry a půjčky s výjimkou 
o Příjmu, který věřitel nabyl z vrácené půjčky nebo úvěru úplatným 
postoupením pohledávky vzniklé na základě této půjčky nebo úvěru, a to 
ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmem plynoucím z vrácení půjčky 
nebo úvěru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena,  
o Příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, 
z eskontního úvěru ze směnky, kterou je hrazena pohledávka  
• Příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů  
• Příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučninění přiznaného Evropským 
soudem pro lídská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uradit, nebo 
z titulu smírného urovnání zležitostí před Evropským soudem pro lidská práva 
ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit 
• přijem plynoucí rezidentovi, který vypomáhá s domácími pracemi v zahraníčí 
nebo nonrezidentovi, který vypomáhá s domácími pracemi v České republice,  
to za stravu a ubytování, jde – li o přijem k uspokojování základních sociálních, 
kulturních nebo vzdělávacích potřeb ( au-pair). (6) 
 
 
2.3 Osvobození od daně  
 
Existuje celá řada příjmů, které jsou od daně osvobozeny. Tyto příjmy sice jsou 
předmětem daně, ale nezdaňují se. Výčet těchto příjmů lze nalézt v § 4 zákona  
č. 586/992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
a) příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech 
domu nebo spoluvlastnikcém podílu, včetně souvisejícího pozemku 
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 Aby byl tento příjem osvobozen, musí být splněny určité podmínky, které musí být 
splněny současně. V případě společného jmění manželů stačí, aby tyto podmínky splnil 
alespoň jeden z nich. (6) 
• Prodávající musí mít v domě či bytu bydliště nejméně po dobou 2 let 
bezprostředně před prodejem nebo v něm může mít bydliště kratší než 2 roky za 
předpokladu, že získané prostředky použije na uspokojení bytové potřeby.   
• Osvobození se vztahuje na majetek, který není nebo nebyl zahrnut do 
obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné 
činnosti a to do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku  
• Nesmí to být příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího prodeje majetku, 
který byl proveden do 2 let od jeho nabytí a nebo do 2 let od jeho vyřazení 
z obchodního majetku a to i v případě, když by kupní smlouva byla uzavřena až 
po 2 letech od nabytí nebo po 2 letech od vyřazení z obchodního majetku. 
 
b) příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor  
 
U tohoto příjmu musí být také splněny určité podmínky, aby mohl být osvobozen od 
daně a to tyto:  
• Doba mezi nabytím a prodejem nesmí přesáhnout dobu 5 let. Pokud se jedná  
o majetek nabytý děděním od zůstaviltele, který byl v přímé řadě a nebo 
manželem, doba 5 let se zkracuje o dobu, kdy byl majatek ve vlastnictví 
zůstavitele.  
• Nemovitost, byt nebo nebytový prostor nesměl být zahrnut do obchodního 
majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti a to 
do 5 let od jeho vyřazení z obchodního majetku 
• Nesmí se jednat o příjem plynoucí poplatníkovi z budoucího prodeje 
nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, který byl vykonán do 5 let od jeho 
nabytí nebo do 5 let od jeho vyřazení z obchodního majetku a to i v případě, 
když by kupní smlouva byla uzavřena až po 5 letech od nabytí nebo po 5 letech 
od vyřazení z obchodního majetku. (6) 
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V případě, že se jedná o prodej pozemku nabytého od pozemkového úřadu v rámci 
pozemkových úprav se tato doba 5 let zkracuje o dobu, kdy prodávající vlastnil původní 
pozemek. Tato doba se počítá i do doby, která běží od vyřazení směněného pozemku 
z obchodního majetku.  
 
c) příjmy z projedeje movitých věcí  
 
Touto problematikou se zabývá §4 odst.1 písm. c + g ZDP 
Osvobozeny jsou skoro všechny příjmy z prodeje movitých věcí, až na pár následujících 
výjimek:  
 
• Příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, pokud doba mezi nabytím  
a prodejem přesáhne dobu 1 rok,  
• Příjmy z prodeje movitých věcí, které jsou nebo byly součástí obchodního 
majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti a to 
do 5 let od jejich vyřazení z obchodního majetku  
• Příjmy z prodeje movitých věcí vydaných dle restitučních a rehabilitačních 
předpisů. (6) 
 
d) přijaté náhrady  
 
Od daně jsou osvobozeny náhrady škody, nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku 
a také plnění z pojištění odpovědnosti za škodu.  
Toto osvobození se nevztahuje na platby přijaté náhradou za ztrátu příjmu a platby 
přijaté jako náhrada za škodu způsobenou na majetku zahrnutého do obchodního 
majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatně výdělečné činnosti. Osvobození se 
také nevztahuje pro platby přijaté jako náhrada za škody způsobené na majetku, který 
sloužil v době vzniku škody k pronájmu a také kromě plnění z pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou v souvislosti s podnikatelksou nebo jinou stamostatně výdělečnou 




e) příjmy z provozu zařízení 
 
Pojem zařízení se vzthauje na:  
• malé vodní elektrárny do výkonu 1 MW 
• větrné elektrárny 
• tepelná čerpadla 
• solární zařízení  
• zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy  
• zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek  
• zařízení na využití geotermální energie  
 
Zařízení vypsaná výše jsou osvobozena od daně v určitém časovém intervalu. Časový 
interval začíná v prním kalendářním roce, kdy byla tato zařízení uvedena do provozu  
a končí v bezprostředně následujících 5 letech. Jako první uvedení do provozu se také 
počítá i zkušební provoz a jako první rok uvedení do provozu se také počítá 
rekonstrukce malé vodní elektrárny do 1 MW. (6) 
 
f) příjmy dle § 4 odst.1 písm. f  ZDP 
 
Do této kategrorie spadají ceny z veřejné a reklamní soutěže, nebo z reklamního 
slosování, nejedná-li se o spotřebitelskou loterii dle zvláštního právního předpisu.  
Patří zde také cena ze sportovní soutěže, jejichž hodnota nepřesahuje částku 10 000 
Kč s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků majících sportovní činnost jako 
podnikání a ocenění v oblasti kultury.  
Pokud je cena z veřejné soutěže a obdobná cena plynoucí ze zahraničí darována 
příjemcem na účely dle § 15 odst.1, pak je od daně osvobozena zcela.  
 
g) nápravy přijaté v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd  
 
Toto osvobození je upraveno v §4 odst.1 písm.g a spadají zde příjmy z prodeje 
nemovitostí, movitých věcí či cenných papírů vydaných dle zvláštních právních 
předpisů. Osvobození lez uplatnit i v případě, že v době mezi nabytím a prodejem došlo 
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k vypořádání mezi podílovními spoluvlastníky rozdělením nemovitosti podle jejich 
podílů nebo pokud byly byty či nebytové prostory rozděleny podle zvláštního právního 
předpisu.  
Dále se zde řadí příplatky k důchodu podle zvláštních právních předpisů a také úroky ze 
státních dluhopisů vydaných v souvislosti s rehabilitačním řízením o nápravách křivd. 
(6) 
 
h) příjmy z prodeje cenných papírů 
 
Další velice důležité osvobození od daně se týká příjmů z prodeje cenných papírů, 
avšak i toto osvobození je platné až po splnění určitých podmínek.  
 
Dle §4 odst.1 písm.w ZDP jsou osvobozeny tyto příjmy:2 
• z prodeje cenných papírů nabytých poplatníkem v rámci kupónové privatizace,  
• z prodeje ostatních cenných papírů, pokud doba mezi nabytím a převodem 
přesáhne 6 měsíců,  
• z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud doba 
mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu přesáhne 6 měsíců.  
 
Doba (mezi nabytím a převodem) se u téhož poplatníka nepřerušuje, jestliže dojde k:  
• přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond,  
• změně obhospodařovatele podílového fondu,  
• sloučení a splynutí podílových fondů,  
• sloučení, splynutí a rozdělení investičního fondu.  
 
Zmíněná doba 6 měsíců či 5 let mezi nabytím a převodem cenného papíru se zkracuje  
o tu dobu, po kterou byl poplatník společníkem obchodní společnosti či členem družstva 
před přeměnou této společnosti nebo družstva na akciovou společnost. Při výměně akcií 
emitentem za jiné akcie o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 6 měsíců či 5 let 
                                                 
2 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění 
pozdější předpisů. S 12 
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mezi nabytím a převodem cenných papírů u téhož poplatníka nepřerušuje. Stejný postup 
se uplatňuje i při výměně podílů, fůzi spolešností či rozdělení společností, podkud jsou 
splněny podmínky uvedené v § 23b nebo § 23c ZDP. (2) 
 
Osvobzení se nevztahuje na: 
• Příjmy plynoucí ve formě daru (§ 4 odst. 1 písm.z) 
Tyto příjmy jsou osobozeny od daně tehdy, jestliže jsou přijaty ve formě daru 
v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností jako 
reklamní předmět, který je opatřen obchodním jménem nebo ochranou známkou 
toho, kdo dar poskytl. Zároveň hodnota daru nesmí přesáhnout částku 500 Kč.   
 
2.4 Základ daně  
2.4.1 Postup vymezení základu daně 
 
Základ daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období 
přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, avšak 
jen tehdy, pokud není dále u jednotlivých příjmů dle § 6 až §10 stanoveno jinak.  
Zdaňovacím obdobím se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní 
rok. (2) 
 
„Jinými slovy základ daně je kategorie, ze které se vypočítává daňová povinnost 
poplatníka podle příslušné sazby daně.“ 3 
Pokud nastane situace, že poplatníkovi během zdaňovacího období plynou současně dva 
a nebo více příjmů (z § 6 až 10), tak je základem daně součet dílčích základů daně 
zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů.  
 
2.4.2 Postup stanovení základu daně 
 
                                                 
3 POLÁK, M., KOPŘIVA, J. a BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2008. s. 25 
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Obecný postup při stanovení základu daně:  
• stanovení dílčího základu daně podle jednotlivých příjmů,  
• od souhrnů dílčích základů daně se odečtou nezdanitelné části a odčitatelné 
položky. 4 
 
Do základu daně se nezahrnují: 
• příjmy osvobozené od daně 
• příjmy, pro které je stanoveno, že se z nich vybírá daň zvláštní sazbou daně ze 
samostatného základu daně dle § 36 ZDP 
• příjmy, ze kterých je daň vybírána ze samostatného základu daně sazbou daně 
dle § 16 odst. 2 ZDP.5 
 
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky dle § 6 ZDP, které byly poplatníku 
vyplaceny nebo je obdržel do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly 
dosaženy, se považují za příjmy v tomto zdaňovacím období.  
 
2.4.3 Výpočet základu daně  
 
Na obrázku níže je znázorněn postup, jak stanovit základ daně. Nejprve musíme odečíst 
od příjmů výdaje jednotlivých druhů příjmů, což nám vytvoří dílčí základy daně.  
Poté mohou nastat 3 různé varianty, od kterých se bude vyvíjet další postup. První 
varianta je ta, že součet dílčích základů daně z § 7 až §10 je kladný. Pokud tak nastane, 
pak celkový základ daně tvoří součet všech dílčích základů daně. Druhá varianta je, že 
součet z již zmíněných paragrafů bude roven nule. Když nastane varianta druhá, pak je 
celkovým základem daně dílčí základ daně § 6. Třetí varianta je, že tento součet je 
záporný. Pokud tak nastane, tak je celkový základ daně dílčí základ daně § 6, ale s tím, 
že vznikla daňová ztráta.  (2) 
 
                                                 
4 POLÁK, M., KOPŘIVA, J. a BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2008. s.25 
5 POLÁK, M., KOPŘIVA, J. a BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2008. s. 30 
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Obrázek 2.: Postup stanovení základu daně  (2) 
 
2.5 Nezdanitelné části základu daně  
 
Do nezdanitelné části základu daně patří položky, které snižují základ daně. Avšak jako 
u osobození od daně, tak i v tomto případě musí být splněny podmínky, aby se tyto 
položky mohly uplatnit. 
Nezdanitelné části základu daně byly převedeny do systému uplacování slev na dani, 
čímž snižují daňovou povinnost poplatníka. Toto nové ustanovení platí od 1.1. 2006  
a zohledňuje především sociální situaci poplatnka.  
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Jedná se o nezdanitelnou částku: 
• na poplatníka 
• na vyživovanou manželku (manžela) 
• na částečný a plný invalidní důchod  
• na držitele průkazu ZTP/P 
• na studenta  
Nezdanitelnými částmi snižuje poplatník základ daně z příjmů, zatímco slevy na dani 
snižují samotnou daňovou povinnost. (5) 
 
V § 15 ZDP jsou upraveny nezdanitelné části základu daně a jedná se o:6 
a)hodnotu darů poskytnutých 
• obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, jež mají 
sídlo na území České republiky, a to na:  
o financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, 
školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, 
na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické  
a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované 
církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým 
stranám a politickým hnutím na jejich činnost,  
• fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím: 
o školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěncýh zvířat 
nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení,  
• fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou: 
o poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu a nebo jsou 
nezletilými dětmi dlouhodobě těžce zdravotně postiženými, vyžadujícími 
mimořádnou péči podle zvláštních právních předpisů, na zdravotnické 
prostředky nejvýše do částky, nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo 
na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním 
předpisu nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu  
                                                 
6 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění 
pozdější předpisů.s. 27 
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a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do 
zaměstnání.  
Tento odečet lze uplatnit, pokud úhrnná hodnota darů ve zadňovacím období činí 
alesponň 1 000 Kč či přesáhne 2% ze základu daně. Maximálně lze však od základu 
daně odečíst nejvýše 10%. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru 
krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč. Odečet hodnoty darů lze 
uplatnint jen tehdy, pokud jsou poskytnuty dle § 15 odst. 1 ZDP.  
 
b) Částka úroků zaplacených z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru, 
které jsou poplatníkem použity na financování bydlení, snižuje ZD. Tato částka nesmí 
přesáhnout 300 000 Kč za rok ze všech úvěrů a to u všech poplatníků ze stejné 
domácnosti. Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka přesáhnout 
1/12 stanovené maximální částky za každý měsíc, kdy byly úroky placeny. Veškeré 
bytové potřeby spadající do této oblasti jsou uvedeny v § 15 odst. 3 ZDP.  
 
c) Příspěvek na penzijní pojištění se státním příspěvkem 
Poplatník může platbu příspěvků, které zaplatil na základě uzavřené smlouvy  
o penzijním připojištění se státním příspěvkem uplatnit jako nezdanitelnou část základu 
daně. Částka, kterou si může odečíst, je rovna součtu příspěvků zaplacených ve 
zdaňovacím období na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem sníženému  
o 6 000 Kč. Maximálně si poplatník může odečíst částku 12 000 Kč ročně.  
 
d) Zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění  
Na základě písemné smlouvy mezi poplatníkem a pojišťovnou, má poplatník možnost 
snížit si základ daně o zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění. Maximálně si 
může odečíst částku 12 000 Kč za rok. Poplatník je zde současně pojistníkem  
a pojištěným.  
 
e) Zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace 
Poplatník má možnost si odečíst částku odpovídající zaplaceným členským príspěvkům 
člena. Může si odečíst částku až do výše 1,5% zdanitelných příjmů (výjimkou jsou zde 
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příjmy zdaňované srážkovou daní). Maximálně si může odečíst 3 000 Kč za zdaňovací 
období.  
 
2.6 Odčitatelné položky od základu daně  
 
V § 34 ZDP zákon definuje odčitatelné položky od základu daně, které snižují základ 
daně. Tyto položky se týkají hlavně právnických osob. Fyzických osob se týkají jen 
v oblasti příjmů § 7 a § 9 ZDP. (4) 
 
Svůj základ daně si poplatník může snížit o následující položky: 
• daňovou ztrátu. Tato ztráta vznikla za předchozí zdaňovací období nebo jeho 
část, uvedenou v daňovém přiznání, nejdéle však v 5-ti bezprostředně po sobě 
jdoucích obdobích, ve kterém byla přiznána a vyměřena.  
• 100% výdajů (nákladů), které byly poplatníkem vynaloženy v daném 
zdaňovacím období při realizaci projektů výzkumu a vývoje.  
 
2.7 Slevy na dani 
 
V tomto mechanismu existuje několik různých slev na dani. Jsou zde klasické slevy na 
dani, jež jsou poskytovány fyzickým osobám z titulu zaměstnávání osob se změněnou 
pracovní schopností (§ 35 ZDP), akční slevy na dani z titulu zahájení provozu 
registrační pokladny (§ 35 odst. 6, 7 a 8 ZDP), slevy na dani z titulu poskytnutí 
příslibu investiční pobídky (§ 35a a § 35b ZDP), slevy na dani nahrazující tzv. 
nezdanitelné části základu daně (§ 35ba ZDP) a jako poslední jsou zde tzv. daňové 
zvýhodnění, které lze uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinací 
obojího.   
Sleva na dani se odečítá až od vypočtené daňové povinnosti, čímž ji snižuje a tím patří 




2.7.1 Klasické slevy na dani  
 
Jsou slevy, o které si může poplatník (fyzická osoba) snížit daň za určité zdaňovací 
období. Zdaňovacím obdobím může být kalendářní rok, nebo kratší období než po sobě 
jdoucích 12 měsíců spadajících do kalendářního roku a nebo zdaňovací období, za které 
se podává daňové přiznání. (5) 
 
Poplatníkům, kteří zaměstnávají osoby se změněnou pracovní schopností se dle § 35 
ZDP snižuje daňová povinnost o: 
• 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením 
• 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením 
Pro uplatnění obou slev je rozhodný průměrný roční přepočet zaměstnanců se 
zdravotním postižením a s těžším zdravotním postižením.  
 
2.7.2 Akční slevy na dani  
 
Jestliže je fyzická osoba současně povinným subjektem dle zvláštního právního 
předpisu a do 30.6.2006 zahájila provoz registrační pokladny, tak se jí daň za zdaňovací 
období, ve kterém byla tato pokladna pořízena, snižuje o polovinu její pořizovací ceny. 
Maximální částka je 8 000 Kč na jednu pokladnu.  
Poplatníkům, kteří do 31.12.2006 provedli technické zhodnocení jimi dosud používané 
pokladny dle stanovených podmínek zvláštním právním předpisem, se daň za zdaňovací 
období, ve kterém toto technické zhodnocení uskutečnili, sníží o 30% hodnoty 




2.7.3 Slevy na dani z titulu poskytnutí příslibu investiční pobídky 
 
Dle § 35a a §35b ZDP se jedná o slevu pro poplatníky s příslibem investiční pobídky 
dle zvláštního zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Poplatníci dle zvláštního zákona využívají slevu na dani respektive její „úlevu“ po dobu 
10 let.  
 
2.7.4 Slevy nahrazující nezdanitelné části základu daně  
 
Od 1.1.2006 byly nezdanitelné části základu daně nahrazeny slevymi na dani, které mají 
vést k vyšší daňové spravedlnosti.  
Dle zákona se poplatníkům vypočtená daň dle § 16, která je také případně snížena dle  
§ 35, §35a, § 35b ZDP za zdaňovací období snižuje o částku:7 
 
• 24 840 Kč na poplatníka,  
• 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud 
nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období částku 38 040 Kč. Pokud je 
manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně, což je 
zlvášť těžké postižení s potřebou průvodce – průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 
24 840 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se 
nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci 
v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním 
spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované 
studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. U manželů, kteří 
mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky 
                                                 
7 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění 
pozdější předpisů. s. 78 
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(manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely 
daně z příjmu považuje za příjem druhého z manželů,  
• 2 520 Kč pokud poplatník pobírá částečný invalidní důchod z důchodového 
pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo mu zanikl nárok na 
částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného 
invalidního důchodu a starobního důchodu,  
• 5 040 Kč pokud poplatník pobírá plný invalidní důchod nebo jiný důchod 
z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou 
z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, zanikl-li nárok na plný invalidní 
důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního důchodu  
a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, 
avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než 
proto, že není plně invalidní,  
• 16 140 Kč pokud je poplatník držitelem průkazu ZTP/P 
• 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí 
povolání studiem nebo předepsaným výcivikem, a to až do dovršení věku 26 let 
nebo po dobu prezenční formy studia v doktroském studijním programu, který 
poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobu soustavné 
přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí 
doba uvedená podle zvláštních právních předpisů pro účely státní sociální 
podpory.  
 
2.7.5 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě  
 
Toto daňové zvýhodnění je upraveno v § 35c a § 35d ZDP. U tohoto daňového 
zvýhodnění je možnost uplatnění formou slevy na dani, daňového bonusu nebo 
kombinací obojího.  
Poplatník, jež vyživuje v domácnosti alespoň jedno dítě, si může uplatnit slevu na dani 
za každé vyživované dítě a to ve výši 10 680 Kč ročně.  
 
Za vyživované dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě: 
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• Vlastní, osvojené 
• Dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů 
• Dítě druhého z manželů 




2.7.6 Algoritmus výpočtu daně  
 
Algoritmus výpočtu daně se týká všech, kteří podávají daňové přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob. Tento algoritmus je velmi zjednodušeně vysvětlen na následujícím 
obrázku (Obrázek 3.), kde je využito nezdanitelných částí základu daně, odčitatelných 
položek od základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění.  
 
Obrázek 3: Algoritmus výpočtu daně (2) 
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2.8 Sazba daně 
 
Sazba daně se vypočítá ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně dle 
§ 15 a odčitatelné položky od základu daně dle § 34. Následně se zjištěný základ 
zaokrouhlí na celé stokoruny dolů.  
Výše sazby daně dle § 16 je pro rok 2008 15 %.  
 
2.9 Zálohy na daň  
 
Poplatník se může s institutem záloh setkat dvakrát, a to: 
• Záloha v souvislosti s příjmy ze závislé činnosti, kterou odvádí zaměstnavatel 
• Tzv. záloha základní, která se vztahuje jan na FO, tak i na PO a je upravena  
v § 38a ZDP. (3) 
 
Základní záloha je záloha, kterou si poplatník stanovuje a odvádí sám. Platí se 
v průběhu zdaňovacího období a je odvozena z tzv. poslední známě daňové povinnosti 
poplatníka.  
 
2.10 Daňové přiznání 
 
V zákonem stanovených lhůtách podává poplatník daňové přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob. Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání je upraveno v § 38g 
ZDP.(6) 
 
Daňové příznání je povinnen podat poplatník:  
• Jehož příjmy jsou předmětem daně a přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná  
o příjmy osvobozené od daně nebo příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou 
podle zvláštní sazby daně. 
• Jehož roční příjmy jsou předmětem daně a nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje 
daňovou ztrátu 
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• Který je nerezidentem a uplatňuje slevu na dani dle § 35ba ZDP nebo uplatňuje 
daňové zvýhodnění na dítě 
 
V praxi může také nastat případ, kdy poplatník má zdanitelné příjmy a nemá povinnost 
podat daňové přiznání.  
Daňové přiznání není povinnen podat poplatník:  
• Který má příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků pouze od jednoho  
a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců. 
Podmínkou ale je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné 
zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k a kromě příjmů od daně 
osvobozených a příjmů, ze kterých je vybírána daň ve fromě srážkové daně dle  
§ 36, nemá jiné příjmy dle § 7 až §10 vyšší než 6 000 Kč.  
• Jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zahraničí, 
které jsou dle § 38f vyjmuty ze zdanění.  
 
Nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období je termín pro podání přiznání 
k dani z příjmů FO, což znamená, že daňové přiznání se podává nejpozději do 31. 
března následujícího roku. Poplatníci, kteří pobírají příjmy ze zemědělské výroby, 
lesního či vodního hospodářství nebo příjmy ze živnosti, mohou uplatnit jako účetní 
období hospodářský rok, který začíná prvním dnem jiného měsíce, než je leden a je jím 
po sobě jdoucích 12 měsíců. 
Pokud poplatníkovi daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, je termín 
podání přiznání do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tedy do 30.6. 
následujícího roku.  
Daňové příznání lze podat elektronickou formou přes porátl daňové správy nebo na 
tiskopisech Ministerstva financí.  
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2.11 Varianty zdanění  
2.11.1 Varianta A 
 
Poplatník nepodepsal prohlášení k dani, tím pádem nemůže uplatňovat nezdanitelné 
části základu daně. Jeho měsíční příjem nepřevyšuje 5 000 Kč u téhož zaměstnavatele. 
Zaměstnavatel má sídlo na území ČR, nebo je zahraniční osobou se stálou provozovnou 
na území ČR, či zde zaměstnává zaměstnance déle než 183 dní v roce - tím pádem je 
zdroj příjmů na území ČR. Jedná se pouze o příjmy dle § 6 odst.1 písm. a), d) nebo  dle 
§ 6 odst. 10 ZDP.8 
 
U příjmů z vyjmenovaných paragrafů se uplatňuje režim zdanění zvláštní sazbou daně 
ze samostatného základu daně, ovšem musí být splněny podmínky zmíněné výše.  
Srážku daně provádí plátce daně ve výši 15 %, přičemž se základ daně i daň 
zaokrouhlují na celé Kč dolů. 
 
Výpočet daně vybírané srážkou potom vypadá takto: 
 
+ příjem (do 5 000 Kč za kalendářní měsíc od téhož plátce) 
+ pojistné do fondů 
= samostatný základ daně (příjem x 1,35) 
Dále pak následuje zaokrouhlení na celé koruny dolů 
Daň = zvláštní sazba daně 15 % dle § 36 ZDP ze zaokrouhleného samostatného základu 
daně. Daň vypočtená zvláštní sazbou se zaokrouhlí na celé Kč dolů. 9 
 
 
                                                 
8 POLÁK, M., KOPŘIVA, J. a BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2008.s. 56 
9 POLÁK, M., KOPŘIVA, J. a BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2008. s. 57 
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2.11.2 Varianta B 
 
Poplatník zdaněn touto variantou je rezidentem ČR, který nepodepsal prohlášení k dani. 
Zdroj jeho příjmů je na území ČR, ale nejedná se o příjem podle § 6 odst. 1 písm.a) či 
d) ZDP, ani o příjem dle § 6 odst.10 ZDP. Jeho příjem může i nemusí přesáhnout 
částku 5 000 Kč.  
U příjmů spadajících do této kategorie se uplatňuje daňový režim, u kterého plátce 
z příjmů odvede za poplatníka zálohu na daň ve výši 15 % ze zdanitelné mzdy dle  
§ 38h odst.2 ZDP.  
Plátce daňe je povinen odvést úhrn sražených záloh nejpozději do 20. dne kalendářního 
měsíce, v němž povinost srazit zálohy vznikla.  
 
Výpočet zálohy na daň vypadá takto:  
 
+ měsíční hrubá mzda 
= zdravotní pojistné hrazené zaměstnancem v Kč (4,5 %) 
= sociální pojistné hrazené zaměstnancem v Kč (8 %) 
= měsíční superhrubá mzda (měsíční hrubá mzda x 1,35) 
= základ daně por výpočet zálohy na daň v Kč (měsíční příjem x +1,35) 
= zaokrouhlený základ daně v Kč ( ZD do 100 Kč zaokrouhlený na celé Kč nahrou, nad 
100 Kč na 100 Kč nahoru) 
Daň – použije se sazba zálohy na daň 15 %, která je uvedena v § 38h odst.2 ZDP10 
 
2.11.3 Varianta C 
 
Do této varianty spadá poplatník, který u zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani 
podle § 38k ZDP a uplnatňuje slevy na dani dle § 35ba ZDP. Tento poplatník může také 
případně uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě dle § 35c a § 35d ZDP.  
                                                 
10 POLÁK, M., KOPŘIVA, J. a BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2008. s. 58 
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Tento poplatník odvádí každý měsíc ze zdanitelné mzdy zálohu na daň jednotou sazbou 
a to ve výši 15 %, která je uvedena v § 38h odst.2 ZDP.  
 
Výpočet zálohy na daň vypadá následovně: 
 
+ měsíční hrubá mzda  
= zdravotní pojistné hrazené zaměstnancem v Kč (4,5 %) 
= sociální pojistné hrazené zaměstnancem v Kč (8 %) 
= měsíční superhrubá mzda (měsíční hrubá mzda x 1,35) 
= základ daně pro výpočet zálohy na daň v Kč (měsíční příjem x 1,35) 
= zaokrouhlený základ daně v Kč (ZD do 100 Kč zaokrouhlený na celé Kč nahoru, nad 
100 Kč na 100 Kč nahoru) 
= záloha na daň v Kč (vypočtena dle § 38h odst.2 ZDP) 
- měsíční slevy na daň dle § 35ba odst.1 ZDP ve výši:  
- 2 070 Kč na poplatníka 
- 210 Kč na částečný invalidní důchod 
- 420 Kč na plný invalidní důchod 
- 1 345 Kč na držitele průkazu ZTP/P 
- 335 Kč na studenta 
= záloha na daň snížená o měsíční slevy na dani  
měsíční daňové zvýhodnění formou slevy na dani 
= skutečná sražená záloha na daň  
+ měsíční daňový bonus 
= záloha na daň upravená o slevu na dani nebo daňový bonus 
 
Záloha po slevě může vzniknout i záporné číslo, ale maximálně jen do výše 
prokázaného měsíčního daňového zvýhodnění. Nastane – li tento případ, pak je daňové 
zvýhodnění tzv. daňovým bonusem, který je navrácen zpět poplatníkovi. 11 
 
 
                                                 
11 POLÁK, M., KOPŘIVA, J. a BARANYKOVÁ, M. Daň z příjmů fyzických osob 2008. s. 60 
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3 Daň z příjmů fyzických osob v Norsku 




Osoby pobývající v Norsku po dobu nebo doby přesahující v součtu 183 dní v jakékoli 
dvanáctiměsíční periodě jsou považovány za rezidenty za účelem placení daní.  
Tito rezidenti jsou povinni v Norsku zdanit veškeré jejich celosvětové příjmy.  
 
Jednotliví rezidenti Norska jsou povinni k dani v Norsku z jejcih celosvětových přijmů. 
Nerezidenti jsou povinni k dani pouze z příjmů na území Norska.  
Mzdy a odměny mohou být považovány za zdroje na území Norska, i když 
zaměstnavatel nemá trvalé sídlo v Norsku.  
 
3.2 Předmět daně  
 
3.2.1 Příjem ze zaměstnání  
(Employment income) 
 
Zdanitelné příjmy obecně zahrnují platy a mzy, tantiémy, penze apod.  
Většina pravidelných příjmů a vedlejších příjmů je považována za zdanitelný přijem.  
Nerezidenti jsou zdaněni různými daňovými sazbami. Jejich zdanění se vztahuje na 
příjmy vydělané v Norsku, nebo na mzdy vydělané na lodích jež jsou registrovány 
v Norském přepravním registru. (14) 
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3.2.2 Samostatná výdělečná činnost  
(Self-employment and business income) 
 
Rezidenti jsou povinni k dani z celosvětových příjmů získaných ze samostatně 
výdělečné činnosti a zaměstnání. Nerezidenti jsou povinni k dani, za předpokladu, že 
jsou zaměstnáni či najmuti na jakoukoli práci či ekonomickou aktivitu v Norsku.  
Kromě toho osoby s aktivy či jměním v Norsku v podobě nemovitosti nebo hmotných 
aktiv jsou také povinné k dani.  
Model zdanění společností byl představen obchodním společnostem, které jsou 
předmětem takzvaného čistého zdanění. Model platí pro veřejné společnosti, společnosti 
s ručením omezeným, tichá společenství a přepravní společnosti. 
 
Společníci jsou povinni k 28% dani ze všech příjmů bez ohledu na rozdělení  
a k dodatečné daní 28% z rozděleného zisku. V důsledku toho, aby se vývážila původní 
28% daň, tak jen 72% rozděleného zisku je zdanitelných. A navíc jen rozdělený zisk 
přesahující bezrizikovou úrokovou míru na kapitálu investovaného do společnosti je 
zdanitelný.   
 
Každý rok ministerstvo financí určuje výši bezrizikové úrokové míry. Pro rok 2008 je to 
3,3%. Takovéto zdanění společnosti zajistí stejnou úroveň zdanění jak na nerozděleném 
zisku, tak i na zisku rozděleném jako v akciové společnosti.  .   
Nejvyšší možná sazba na zdanění rozděleného zisku je 48,16% [0,28 + (0,72 x 0,28)]. 
 
Osoby samostatně výdělečně činné, jejichž veškeré podnikové zisky jsou vyšší než 
bezriziková úroková míra na investovaném kapitálu, jsou zdaněny stejně jako příjem ze 
zaměstnání.  
Zdanitelný příjem slouží jako základ pro vypočtení jak daně z příjmu FO ve výši až  
12 % , tak i příspěvků na sociální zabezpečení ve výši 7,8 %.  
Nerezidenti jsou také povinni k dani ve stejných sazbách, které se týkají rezidentů, 
v následujících částkách:  
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• Příjem či kapitál investovaný do aktivit provozovaných nebo vedených v Norsku 
nebo na norské continentální plošině  
• Příjem odvozený či kapitál investovaný v skutečném a movitém majetku 
umístěném v Norsku  
• Poplatky placené zahraničním estrádním umělcům a umělcům za představení  
v Norsku 
 
Nerezidenti mohou být také povinni k norské dani, pokud se zainteresují v obchodech 
provozovaných v Norsku a to buď jako komplementáři, komanditisti nebo společníci 
s omezeným ručením.  (15) 
 
3.2.3 Výnosy z investic  
(Investment income) 
 
Úrok, příjem z pronájmu a licenční poplatky jsou předmětem daně s běžným příjmem 
ve výši 28%.  
V akcionářském modelu jsou dividendy přesahující bezrizikovou úrokovou míru 
zdaněny jako běžný příjem poté co jsou rozděleny mezi jednotlivé akcionáře. S ohledem 
na zdanění společnosti sazbou ve výši 28 % , je nejvyšší možná míra zdanění dividend 
48,16 % (0,28 + [0,72 x 0,28]). (15) 
 
3.2.4 Tantiémy  
(Directors´fee) 
 
Tantiémy norských splečností jsou zdaňovány rezidentním i nerezidentím členům 
správní rady. Tantiémy jsou zdaňovány stejným způsobem jako zaměstnanecký přijem.  
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3.2.5 Zdanění akciových opcí poskytnutých zaměstnavatelem  
(Taxation of employer-provided stock options) 
 
Akciové opce poskytnuté zaměstancům od zaměstnavatele jsou zdaněny ke dni 
uplatnění stejně jako příjem ze zaměstnání.  
Zdanitelná hodnota ke dni uplatnění je tržní hodnota akcie ke dni uplanění bez 
realizační ceny a jiných dalších nákladů vynaložených na zaměstanance související  
s přidělením opcí. (9) 
 
3.2.6 Kapitálové zisky a ztáty  
(Capital gains and losses)  
 
Kapitálové zisky nabyté z nakláladní s obchodním jměním, včetně nemovitého majetku, 
jsou předmětem běžné daně z příjmu ve výši 28%.  
Kapitálové zisky nabyté z nakládání s opcemi jsou zdanitelné jako běžný příjem ve výši 
28% a kapitálové ztráty vzniké z nakládání s opcema jsou odpočitatelné vůči běžnému 
příjmu.   
 
Zisk odvozený z prodeje osobního sídla/bytu není předmětem daně, pokud majitel 
rezidence v ní žil a pobýval nejméně 12 měsíců během 24 měsíců před prodejem. Jinak 
je zisk získaný z projede soukromého sídla předmětem běžné daně z příjmů a ztráty jsou 
odpočitatelné od běžného příjmu.  
 
Nerezidenti jsou zdaňování pouze z kapitálových příjmů, které nabyli z kapitálových 
aktiv umístěných v Norsku. (15) 
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3.3 Odčitatelné položky 
 
3.3.1 Odpočitatelné výdaje  
(Deductible expenses)  
 
Následující náklady jsou odčitatelné při výpočtu běžného základu daně z příjmů za 
běžnou činnost v případě, že 10% standardní odpočet pro zahraniční pracovníky, kteří 
dočasně žijí v Norsku (nerezidenti) není použito na: 
 
• náklady na dovolenou pokud jedinec pracuje a dočasně žije v zahraničí  
• prémie/pojistné zaplacené na penzijní programy s Norkými pijištovnami (do 
určitého limitu) 
• alimenty 
• úroky na dluhu kromě dluhu spojených s nemovitým majetkem lokalizovaným 
v zahraničí 
 
10% standardní odpočet se může uplatnit maximálne na dva příjmy ročně, ale pouze do 
maximální výše 40 000 NOK. Kromě toho 10% standardní odpočet pro nerezidenty se 
nevztahuje na tantiémy z norských společností.12 
 
3.3.2 Osobní příspěvky  
(Personal allowances)  
 
Při výpočtu běžné daně z příjmu pro rok 2008, jsou fyzickým osobám povoleny 
standardní minimální příspěvky ve výši 36% z hrubé mzdy. Minimální částka příspěvku 
činí 4 000 NOK, zatímco maximální 67 000 NOK. Tento příspěvek je úměrně 
redukován pokud fyzická osoba je zdaňována v Norsku pouze po část fiskálního roku.  
 
                                                 
12 Dokumenty Ernst&Young. s.15 
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3.3.3 Obchodní srážky  
(Business deductions)  
 
Pro to, aby mohly být položky pro daňové účely odpočitatelné, musí být zahrnuty  
v zákonných finančních výkazech. V zásadě náklady na příjem, pojištění, udržení 
příjmu, s výjimkou darů a výdajů na reprezentaci, jsou odpočitatelné. Oceňovací  
a odpisová pravidla pro osoby samostatně výdělečně činné jsou tatáž jako pro právnické 
osoby.  
 
3.4 Daňové sazby 
 
Daň z přijmu osob je uložena na příjmy ze zaměstnání a idividuální příspěvky a žádné 
srážky nejsou přípustné. Daňové sazby pro rok 2008 jsou uvedeny v následující tabulce, 
kde uvedené hodnoty jsou ročním příjmem. (15) 
 
 
Zdanitelný příjem    
Přesahující Nepřesahující Sazba 
NOK NOK % 
0 420 000 0 
420 000 682 000 9 
682 500  12 
Tabulka 1.: Sazby daně z příjmů v Norsku (15) 
3.4.1 Daň z běžného příjmu 
 
Daň z běžného příjmu (neboli také místní daň) ve výši 28 % je uložena na příjem 
pocházející ze všech zdrojů, ze kterého jsou odečteny všechny odčitatelné položky  
a který je snížen o částku 38 850 NOK (za rok) pro FO, kteří se starají o děti nebo  
o příbuzného a oba z rodičů mají zaměstnání.  
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Pro FO, které se starají o děti nebo o příbuzného a jen jeden z rodičů má zaměstnání, tak 
pro ně platí částka 77 700 NOK za rok.   
Existují však výjimky, kdy je procento zdanění nižší a to 24%. Tato výjimka se týká 
osob žijících v nejsevernější části Norsku zvané Finnmark.  
 
3.4.2 Daň z bohatství  
 
Obecní daň z bohatství je vybírána v sazbě 0,7% na zdanitelném čistém jmění 
převyšujícím 350 000 NOK. Daň z bohatství je v roce 2008 vybírána ze zdanitelného 
čistého příjmu v následujících sazbách. (15) 
 
 
Zdanitelné čisté obchodní 
jmění   
Přesahující Nepřesahující Sazba 
NOK NOK % 
0 350 000 0 
350 000 540 000 0,2 
540 000  0,4 
Tabulka 2.: Daň z bohatství v Norsku (15) 
 
3.4.3 Daň dědicka a darovací  
 
Dědické a darovací daně jsou placeny ze všech dědictví a darů nabytých od 
rezidentských zesnulých a dárců. Nemovitosti a související aktiva v Norsku jsou 
předmětem k této dani bez ohledu na dárcovo místo bydliště či národnost. Dary  
a dědictví získané od manžela či manželky nejsou předmětem darovací či dědické daně. 
 
Dědická a darovací daň je vypočítávána odděleně na progresivní stupnici od každého 
dárce či zůstavitele zlášť. Prvních 250 000 NOK přijatých od každého dárce se 
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nezdaňuje.  V následující tabulce jsou uvedeny sazby dědické a darovací daně pro rok 
2008.  
  
Výše částky dědictví nebo 






NOK NOK Sazba v % sazba v % 
0 250 000 0 0 
250 000 550 000 8 10 
550 000  20 30 
Tabulka 3.: Daň dědická a darovací (15) 
 
Každý rok může příjemce dostat dar, který je zprostěn dědické daně, za předpokladu, že 
částka daru nepřekročí určitou částku, která je pro rok 2008 stanovena na 33 406 NOK.  
K zamezení dvojímu zdanění uzavřelo Norkso smlovu týkající se dědické dani a to 
konkrétně s Dánskem, Finskem, Islandem, Švýcarskem a Spojenými státy. (13) 
 
3.5 Příspěvky na sociální zabezpečení  
 
Zaměstanavatelé a zaměstnanci, stejně tak jako osoby samostatně výdělečně činné, musí 
odvádět příspěvky na sociální zabezpečení. Příspěvky se odvádějí ze všech zdanitelných 
příjmů.  
Zaměstnanecké příspěvky jsou strženy zaměstnavatelem společně s daní z příjmu,  
a celková částke je placena finančnímu úřadu.  
Zaměstavatelské příspěvky, které jsou placeny dvouměsíčne jsou odpočitatelné pro 
účely daňe z příjmu. Zatímco příspěvky od zaměstnanců a příspěvky od osob 
samostatně výdělečně činných odpočitatelné nejsou. 
Příspěvkové sazby pro rok 2008 jsou 7,8% z platu zaměstatnců, 11% pro osoby 
samostatně výdělečně činné a 14,1% pro zaměstanavatele. V některých obcích je sazba 
pro zaměstanavatele nižší. (12) 
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 3.5 Daňové přiznání a platební postup 
 
Daň z příjmu a daň z bohatství z čistého zadnitelného majetku jsou zdaňovány za 
daňový rok, který končí 31. prosince. 
Pro většinu fyzických osob (rezidentů) v Norsku, kteřé nemají výsledek hospodaření, 
musí být roční daňová přiznání podána do 30. dubna v roce následujícím po roce, kdy 
dosáhli příjmů, za které dávají daňové přiznání. Prodloužení o jeden měsíc může být 
normálně získáno.  
Pro osoby samostatně výdělečně činné, daňové přiznání musí být písemně vyplněno 
v příslušných formulářích a podáno do 30. dubna, zatímco daňové přiznání podávané 
elektronicky musí být podáno nejpozději do 31. května. Určité kategorie zahraničních 
zaměstnanců musí vyplnit jejich daňové přiznání do 31. března s tím, že je možnost 
prodloužení o jeden měsíc. (9) 
 
Fyzické osoby, které jsou osoby samostatně výdělečně činné či mají příjem formou 
jiných zdrojů než jsou platy, mzdy a podobné náhrady, dostávají od daňového úřadu 
individuální odhad daní, které mají být zaplaceny v průběhu daňového roku.  
Tyto odhadové daně jsou splatné ve čtyřech splátkách a to 15. března, 15. května, 15. 
září a 15. listopadu.  
Odhady se obvykle provádějí ve 3. čtvrtletí roku následujícího po roce nabytí příjmů. 
V době hodnocení obdrží fyzická osoba daňový výpočet zobrazující celkový daňový 
odhad v porovnání s daňemi zaplacenými. Jakékoli daňové přeplatky se vrátí zpět 
poplatníkovi a jakákoli požadovaná daň je splatná ve dvou stejných částkách. (9) 
 
3.6 Smlouvy  
 
Daňové smlouvy 
Norské smlouvy o zamezení dvojího zdanění zpravidla následují model OECD. Norsko 
má uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění s 83 zeměmi, mezi které mimo jiné 
patří i Česká republika.  
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4. Příklady zdanění  
 
Příklad č. 1 
Tento příklad se vztahuje k variatntě A 
Pan Fousek pracuje jako vrátný s úvazkem 4 hodiny denně. Pracuje na základě pracovní 
smlouvy s pravidelným měsíčním příjmem ve výši 5 000 Kč u firmy XYZ, s.r.o. 
U zaměstnavatele však nemá podepsané prohlášení k dani.  
 
Řešení 
Hrubá mzda         5 000 Kč 
- srážka zdravotního pojištění (4,5 %)       225 Kč 
- srážka sociální pojištění (8 %)             400 Kč 
= základ daně pro výpočet zálohy = 5 000 x 1,35   6 750 Kč 
= daň (15 % ze ZD = 1 012,50)     1 012 Kč 
 
Čistá mzda = 5 000 – 225 – 400 – 1 012    3 363 Kč 
 
 
Příklad č. 2 
Tento příklad se vztahuje k variantě A 
Paní Hanáková provedla na základě dohody o provedení práce odhad kupní ceny 
nemovitosti pro zaměstnavatele, u které nepodepsala prohlášení. Měsíční příjem činil 
3 950 Kč.  
 
Řešení 
Hrubá mzda        3 950 Kč 
= základ daně                  3  950 Kč 
= daň (15 % = 592, 50)         592 Kč 
 
Čistá mzda = 3 950 – 592      3 358 Kč 
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Příklad č.  3 
Tento příklad se vztahuje k variantě A  
Poplatník pracuje jako vysokoškolský pedagog, přičemž má dva souběžné pracovní 
poměry na dvou různých vysokých školách. Na jedné z těchto škol má podepsáno 
prohlášení k dani a na druhé nikoli. Na škole, na které nemá prohlášení podepsáno mu 
byla v měsíci lednu 2008 přiznána hrubá mzda ve výši 20 000 Kč. Poplatník vyživuje 
v domácnosti 2 nezletilé děti. 
 
Jelikož poplatník nepodepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani, nemůže jeho 
zaměstnavatel zohlednit daňové zvýhodnění na dítě nai slveu na dani na poplatníka.  
 
Řešení 
Hrubá mzda        20 000 Kč 
- srážka zdravotního pojištění (4,5 %)         900 Kč 
- srážka sociálního pojištění (8 %)       1 600 Kč 
= základ daně pro výpočet zálohy = 20 000 x 1,35              27 000 Kč 
= výpočet zálohy na daň dle § 38h odst.2 ZDP = 27 000 x 0,15   4 050 Kč 
 
Čistá mzda = 20 000 – 900 – 1 600 – 4 050    13 450 Kč 
 
 
Příklad č. 4 
Tento příklad se vztahuje k variantě B 
Jednatel společnosti obdržel za práci v s.r.o v měsíci listopadu 2008 příjem 32 000 Kč. 
U tohoto zaměstnavatele nemá podepsáno prohlášení k dani.  
 
Řešení 
Hrubá mzda        32 000 Kč 
- srážka zdravoního pojištění (4,5 %)      1 440 Kč 
- srážka sociálního pojištění (8 %)       2 560 Kč 
= základ daně pro výpočet zálohy = 32 000 x 1,35    43 200 Kč 
= výpočet zálohy na daň = 43 200 x 0,15      6 480 Kč 
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Čistá mzda        21 520 Kč  
 
POZN.: 
Pokud poplatník požádá plátce, provede mu roční zúčtování zálohy on. V momentě, kdy 
má poplatník další souběžné příjmy ze závislé činnosti si roční zúčtování provede sám 
v přiznání k dani z příjmů FO.  
 
 
Příklad č. 5 
Tento příklad se vztahuje k variantě C 
Poplatník měl v měsíci březenu 2008 základní mzdu 18 955 Kč. Uplatňuje měsíční 




Hrubá mzda        18 955 Kč 
- srážka zdravoního pojištění (4,5 %)      1 107 Kč 
- srážka sociálního pojištění (8 %)       1 967 Kč 
= měsíční superhrubá mzda       22 029 Kč 
= základ daně         22 029 Kč 
= základ daně zaokrouhlený      22 100 Kč 
= záloha na daň dle § 38h odst.2 ZDP = 22 100 x 0,15     3315 Kč 
- měsíční sleva na dani na poplatníka      2 070 Kč 
= záloha na daň po slevě      1 245 Kč 
- měsíční daňové zvýhodnění na 2 děti formou slevy na dani 1 178 Kč 
= skutečná sražená záloha na daň          67 Kč 
 






Příklad č. 6 
Tento příklad se vztahuje k variantě A  
Student si přivydělává u OSVČ, kde má podepsanou řádnou pracovní smlouvu a jeho 
měsíční hrubá mzda je 4 000 Kč. Student si nepodepsal u zaměstnavatele prohlášení 
k dani.  
 
Řešení 
Hrubá mzda        4 000 Kč 
- srážka zdravoního pojištění (4,5 %)       180 Kč 
- srážka sociálního pojištění (8 %)        320 Kč 
= základ daně = 4 000 x 1,35       5 400 Kč 
= výpočet srážkové daně = 5 400 x 0,15        810 Kč  
 
Čistá mzda         2 690 Kč 
 
 
Příklad č. 7 
Tento příklad se vztahuje k variantě C 
Poplatník pracuje jako marketingový ředitel a jeho hrubý měsíční příjem v průběhu 
roku 2008 činí 300 000 (ve všech měsících). Jak proběhne výpočet jeho čisté mzdy 
v měsíci leden 2008 a říjen 2008, pokud má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení 





Hrubá mzda        300 000 Kč 
- srážka zdravoního pojištění (4,5 %)      13 500 Kč 
- srážka sociálního pojištění (8 %)       24 000 Kč 
= základ daně = 300 000 x 1,35               405 000 Kč 
= záloha na daň = 405 000 x 0,15     60 750 Kč 
Daň po uplatnění slevy na poplatníka = 60 740 – 2 070   58 680 Kč 
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Hrubá mzda               300 000 Kč 
- srážka zdravoního pojištění             0 Kč   
- srážka sociálního pojištění              0 Kč  
= základ daně                300 000 Kč 
= záloha na daň = 300 000 x 0,15              45 000 Kč 
Daň po uplatňení slevy na poplatníka = 45 000 – 2 070            42 930 Kč 
 
Čistá mzda za měsíc říjen 2008   257 070 Kč 
 
POZN. 
Co se týče mzdy za měsíc říjen 2008, je třeba brát na vědomí, že od počátku roku 2008 
byl zaveden maximální vyměřovací základ pro výpočet ZP a SP ve výši 
čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy, tj. pro rok 2008 ve výši 1 034 880 Kč. Tento 
maximální vyměřovací základ byl u poplatníka překročen již v dubnu 2008, což 
znamená, že již v dubnu 2008 nebylo poplatníkovi sraženo ZP a SP z celé jeho hrubé 
mzdy a také zaměstnavatel už neodváděl toto ZP a SP v dubnu z celých 300 000 Kč, ale 
pouze z částky, která zbývá do maximálního vyměřovacího základu, tj. 134 880 Kč a od 
měsíce května 2008 již nehradí ani zaměstnatnec ani zaměstnavatel z příjmu poplatníka 
žádné pojistné.   
 
 
Příklad č. 8 
Tento příklad se vztahuje k variantě B 
Jednatel s.r.o. obdržel za práce ve společnosti měsíční příjem ve výši 50 000 Kč. Nemá 




Hrubá mzda        50 000 Kč 
- srážka zdravoního pojištění (4,5 %)      2 250 Kč 
- srážka sociálního pojištění (8 %)                  4 000 Kč 
 
= základ daně = 50 000 x 1,35     67 500 Kč 
= záloha na daň = 67 500 x 0,15     10 125 Kč 
 
Čistá mzda         33 625 Kč 
 
 
Příklady zdanění v Norsku 
 
Příklad č. 9 
Úkolem je vypočítat daňovou povinnost poplatníka, který si ročně vydělá 300 000 
NOK. Poplatníkovi je závislá osoba (manželka). Poplatník žije v Norsku. Má právo na 
sražení 10% standardní srážky. Nejsou zde zahrnuty sociální příspěvky.  
Částky uvedené v příkladu jsou roční.  
 
Řešení 
Hrubá mzda            300 000 NOK 
10% standardní srážka           30 000 NOK  
(10 % ze mzdy, maximálně 40 000 NOK) 
Osobní příspěvek            67 000 NOK  
(36 % ze mzdy, maximálně 67 000 NOK) 
Příspěvek na 2. daňovou kategorii          77 700 NOK 
(manželka nemá práci) 
 
Příjem ke zdanění          125 300 NOK 
Daň 28% - místní                          35 084 NOK 
 
Hrubá mzda           300 000 NOK 
Daň                    0 NOK 
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(do 420 000 NOK za rok je 0%) 
 
Celková daň            35 084  NOK 
Čistá mzda            90 216 NOK 
 
 
Příklad č. 10 
Úkolem je vypočítat daňovou povinnost poplatníka, který si ročně vydělá 500 000 
NOK. Poplatníkovi je závislá osoba (manželka). Poplatník žije v Norsku. Má právo na 
sražení 10% standardní srážky. Nejsou zde zahrnuty sociální příspěvky.  
Částky uvedené v příkladu jsou roční.  
 
Řešení 
Hrubá mzda            500 000 NOK 
10% standardní srážka           40 000 NOK  
(10 % ze mzdy, maximálně 40 000 NOK) 
Osobní příspěvek            67 000 NOK  
(36 % ze mzdy, maximálně 67 000 NOK) 
Příspěvek na 2. daňovou kategorii         77 700 NOK 
(manželka nemá práci) 
 
Příjem ke zdanění          315 300 NOK 
Daň 28% - místní                          88 284 NOK 
 
Hrubá mzda           500 000 NOK 
Daň                        7 200 NOK 
(od 420 000 do 682 500 je to 9%) 
 
Celková daň ( 28 % + 9 %)          95 484  NOK 




 Příklad č. 11  
Úkolem je vypočítat daňovou povinnost poplatníka, který si ročně vydělá 1 000 000 
NOK. Poplatníkovi je závislá osoba (manželka). Poplatník žije v Norsku. Má oprávo na 
sražení 10% standardní srážky. Nejsou zde zahrnuty sociální příspěvky.  
Částky uvedené v příkladu jsou roční.  
 
Řešení 
Hrubá mzda         1 000 000 NOK 
10% standardní srážka           40 000 NOK  
(10 % ze mzdy, maximálně 40 000 NOK) 
Osobní příspěvek            67 000 NOK  
(36 % ze mzdy, maximálně 67 000 NOK) 
Příspěvek za 2. daňovou kategorii          77 700 NOK 
(manželka nemá práci) 
 
Příjem ke zdanění          815 300 NOK 
Daň 28% - místní                        228 284 NOK 
 
Hrubá mzda         1 000 000 NOK 
Daň                       61 725 NOK 
(od 682 500 je to 12%)   
 
Celková daň  (28 % + 12 %)        290 009 NOK 
Čistá mzda           709 991 NOK 
 
Příklad č.12     
Porovnání zdanění poplatníků s příjmy ze závislé činnosti  
 
a) poplatník Norska 
Poplatník má roční příjmy ze závislé činnosti 420 000 NOK. Ve společné domácnosti 
s ním žijí dvě děti.  
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POZN.: Poplatník má manželku, která také pracuje a rozdělí si mezi sebe příspěvky na 
děti. Protože poplatníkova hrubá mzda nepřesahuje 420 000 NOK, spadá do kategorie, 
kde platí jen místní daň z příjmů 28 %, ale již neplatí přídavnou daň z příjmů ( v podobě 
9 % nebo 12 %). A v domácnosti s ním žije manželka, která má taky příjem, tím pádem 
spadají do kategorie č.1 a dostanou přídavek jen 38 850 NOK (kdyby manželka 
nepracovala, dostali by 77 700 NOK).  
 
Řešení 
Příjmy ze závislé činnosti      420 000 NOK  
Pojištění (7,8 %) = 420 000 x 0,078        32 760 NOK 
 
Příjmy ze závislé činnosti      420 000 NOK 
- 36 % ze mzdy maximum však 67 000      67 000 NOK 
- srážka za 1. dítě (25 000  je rozděleno mezi oba rodiče)    12 500 NOK 
- srážka za 2. dítě (15 000 je rozděleno mezi oba rodiče)     7 500 NOK  
 
= 420 000 – 67 000 – 12 500 – 7 500              333 000 NOK 
- příspěvek za první daňovou skupinu ( tzn. oba rodiče mají práci)  38 850 NOK 
= 333 000 – 38 850                  294 150 NOK 
 
Daň 28 % = 294 150 x 0,28       82 362 NOK 
Daň + pojištění = 82 362 + 32 760              115 122 NOK 
 
Čistá mzda = 420 000 – 115 122             304 878 NOK  
     
b) poplatník ČR  
Poplatník má roční příjmy ze závislé činnosti 420 000 Kč. Uplatňuje mesíční slevu na 
dani na poplatníka a daňové zvýhodnění na 2 děti.  
 
Řešení 
Příjmy ze závislé činnosti      420 000 Kč 
- zaplacené pojistné (12,5 %)        52 500 Kč 
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= měsíční superhrubá mzda       472 500 Kč 
= základ daně         472 500 Kč 
= základ daně zaokrouhlený      472 500 Kč 
= záloha na daň dle § 38h odst.2 ZDP = 472 000 x 0,15    70 875 Kč 
- měsíční sleva na dani na poplatníka        2 070 Kč 
= záloha na daň po slevě        68 805 Kč 
- měsíční daňové zvýhodnění na 2 děti formou slevy na dani     1 178 Kč 
= skutečná sražená záloha na daň       67 627 Kč 
 
Čistá mzda = 420 000 – 52 500 – 67 627    299 873 Kč 
 
Shrnutí k příkladu 
Po výpočtu daňové povinnosti a čisté mzdy vidíme, že poplatník vydělávající 420 000 
NOK (či 420 000 Kč) a mající 2 děti je na tom lépe v Norsku a to konkrétně o 5 005 
jednotek měny.  
 
 
Příklad č. 13   
 
a) poplatník Norska 
Poplatník má roční příjmy ze závislé činnosti 600 000 NOK. Ve společné domácnosti 
s ním žijí dvě děti.  
POZN.: Poplatník má manželku, která také pracuje a rozdělí si mezi sebe příspěvky na 
děti.  
Protože poplatníkova hrubá mzda přesahuje 420 000 NOK, spadá do kategorie, kde 
platí nejen místní daň z příjmů 28 %, ale také platí přídavnou daň z příjmu v podobě  
9 % z částky přesahující 600 000 NOK, tzn. z čásky 180 000 NOK. A v domácnosti 
s ním žije manželka, která má taky příjem, tím pádem spadají do kategorie č.1  






Příjmy ze závislé činnosti      600 000 NOK  
Pojištění (7,8 %) = 420 000 x 0,078        46 800 NOK 
 
Příjmy ze závislé činnosti      600 000 NOK 
- 36 % ze mzdy maximum však 67 000      67 000 NOK 
- srážka za 1. dítě (25 000  je rozděleno mezi oba rodiče)    12 500 NOK 
- srážka za 2. dítě (15 000 je rozděleno mezi oba rodiče)     7 500 NOK  
 
= 600 000 – 67 000 – 12 500 – 7 500              513 000 NOK 
- příspěvek za první daňovou skupinu ( tzn. oba rodiče mají práci)  38 850 NOK 
= 513 000 – 38 850                  474 150 NOK 
 
Daň 28 % = 474 150 x 0,28       132 762 NOK 
Daň 9 % = 180 000 x 0,09        16 200 NOK 
(z hrubé mzdy přesahující 420 000 NOK) 
Daň 12% daň 9 % + pojištění = 132 762 + 16 200  + 46 800  195 762 NOK 
        
Čistá mzda = 600 000 – 195 762             404 238 NOK  
     
b) poplatník ČR  
Poplatník má roční příjmy ze závislé činnosti 600 000 Kč. Uplatňuje mesíční slevu na 
dani na poplatníka a daňové zvýhodnění na 2 děti.  
 
Řešení 
Příjmy ze závislé činnosti      600 000 Kč 
- zaplacené pojistné (12,5 %)        75 000 Kč 
= měsíční superhrubá mzda       675 000 Kč 
= základ daně         675 000 Kč 
= základ daně zaokrouhlený      675 000 Kč 
= záloha na daň dle § 38h odst.2 ZDP = 675 000 x 0,15  101 250 Kč 
- měsíční sleva na dani na poplatníka        2 070 Kč 
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= záloha na daň po slevě        99 180 Kč 
- měsíční daňové zvýhodnění na 2 děti formou slevy na dani     1 178 Kč 
= skutečná sražená záloha na daň       98 002 Kč 
 
Čistá mzda = 600 000 – 75 000 – 98 002    426 998 Kč 
 
Shrnutí k příkladu 
Po výpočtu daňové povinnosti a čisté mzdy vidíme, že poplatník vydělávající 600 000 
NOK (či 600 000 Kč) a mající 2 děti je na tom lépe v ČR a to konkrétně o 22 760 
jednotek měny.  
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5 Komparace daně z příjmů FO obou zemí  
5.1 Výhody a nevýhody daňových systémů 
 
Výhody ČR  
• Možnost slevy na dani pro studenty 
• Sleva na dani na dítě – snižuje daňovou povinnost 
• Základní sleva na dani pro každého poplatníka 
• Zvýhodnění poplatníků se zdravotním posižením i jejich zaměstnavatelů 
• Jednodušší daňový systém  
 
Nevýhody ČR 
• Absence společného zdanění manželů 
• Nezohlednění placení výživného 
 
Výhody v Norsku  
• Velké množství uplatnitelných částek a odpočtů 
• Příspěvek, když se někdo stará o dítě či příbuzného + k tomu ještě příspěvek na 
dítě 
• U příjmů do 420 000 NOK se strhává jen 1 daň z příjmů 
• Pro zaměstnance nižší příspěvek na pojištění než v ČR 
• Zvýhodnění obyvatel žijících za polárním kruhem 
 
Nevýhody v Norsku  
• Vysoká daňová sazba (oproti ČR téměř dvojnásobná) 
• Příjem nad 420 000 NOK je zdaňován 2 daněma 
• Absence společného zdanění manželů  
• Velmi složitý systém zdaňování  
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5.2 Návrhy  
Po detailním zhodnocení obou systémů je viditelné, že každý má své výhody  
a nevýhody.  
Oba systémy nabízejí velkou řadu odčitatelných položek a slev na dani a oba 
zvýhodňují a zohledňují sociální a rodinnou situaci poplatníka.  
Možné doporučení pro obě země je zavedení společného zdanění manželů a konkrétně 
pro Norsko zavedení lepších pracovních podmínek pro pracující studenty.  






Oba systémy prošly v posledních letech několika zantelnými úpravami a oba se svým 
způsobem stále vyvíjejí.  
Po důkladném prozkoumání obou systémů zdanění příjmů fyzických osob, by se dalo 
říci, že daňové systémy obou zemí si jsou docela podobné a to díky skutečnosti, že jsou 
zaměřené na snižování daňové povinnosti v návaznosti na sociální situaci poplatníka.  
Co se týče daňových sazeb a pojištění, tak systém ČR má jednotnou sazbu daně a to ve 
výši 15 % a celková sazba na pojištění činí 12,5%.  
Oproti tomu je velice zajímavý daňový systém Norska, jež má dvě sazby daně, kde 
první je ve výši 28 % a druhá, které se odvíjí od výše poplatníkova příjmu a začíná se 
uplatňovat až při dosažení příjmu vyššího než 420 000 NOK za rok,  má podobu 9 či  
12 %.  
Oba systémy jsou výhradně založeny na individuálním zdanění poplatníka, čímž mu 
znemožňují využít výhody institutu společného základu daně, což vidím jako nevýhodu. 
Po porovnání možností snížení daně z příjmů poplatníka v ČR a Norsku je patrné, že 
v Norsku má poplatník více odčitatelných položek. Ovšem v konečném důsledku norští 
poplatníci vydělávající za rok více než 420 000 NOK, zaplatí na dani více než čeští 
poplatníci vydělávající stejnou částku, a to z důvodu zdanění příjmu dvěma daněmi, 
které v součtu dělají 37 % či 40 %, zatímco v ČR by poplatník při jakékoli výši příjmu 
podléhal pouze 15 % dani.  
Jinými slovy i přes velké množství odčitatelných položek v Norsku, jsou slevy na dani 
českého poplatníka daleko efektivnější vzhledem k dopadu daňové povinnosti.  
Český systém nabízí oproti norskému více výhod pro zdravotně postižené poplatníky  
i pro jejich zaměstnavatele, zatímco norský systém nabízí výhody pro polatníky žijící za 
polárním kruhem v nejsevernější části Norska, Finnmark.  
Dle mého názoru pro poplatníka s dětmi s výdělkem do 420 000 je situace týkající se 
pouze zdanění příjmů FO lepší v Norsku, zatímco pro poplatníka s výdělkem vyšším 
než 420 000 je lepší situaci v České republice, neboť jeho příjem bude v ČR podrobem 
pouze jedné dani.   
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Jako možné návrhy shledávám v možnosti zavedení společného základu daně manželů 
pro oba státy, neboť v obou v současné době chybí. Další změny vidím ve snaze 
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